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O Butterfly Monitoring Scheme (BMS)
• Xorde no Reino Unido no 1976
• Actualmente está implantado en 15 países
europeos
Persoas voluntarias rexistran regularmente as 
bolboretas que atopan nun percorrido asignado
As súas observacións son rexistradas en bases de datos
• Especialistas de distintas institucións analizan eses
datos co gallo de estudar tendencias por especie e 
por hábitat
• Os resultados son de aplicación nas medidas de 
conservación da natureza a implementar pola
administración
No curso 2019/20 implementamos o seguimento dun
transecto no campus de Elviña como TFG do Grao en
Bioloxía
BMS-Galicia (2014-actualidade)
A meirande parte dos transectos localízanse na provincia de 
Pontevedra. Os puntos vermellos indican localidades nas que 
non houbo seguimento no últimos ano
Ademais do valor dos datos recadados no campus de 
Elviña, BMS-Galicia pode enviar á UDC exemplares
dubidosos para a súa correcta identificación
taxonómica
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